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LA rORMACIO PERMANENT dEl DROíESSORAT EN El DRODI CENTRE. 
S QE oES UUARTERAQES EtADOREN El PRO ECÏE CURRICUIAR OEI CENTRE 
En par la r d e la r e f o r m a de l s is tema 
educa t i u es sol fer re ferència als grans canvis 
estructurals q u e suposa, c o m l 'ampl iac ió d e 
l 'escolaritat obl igatòr ia fins els 16 anys, i els 
canvis en les e tapes i cicles educat ius. Són els 
que requereixen esforços més espectaculars: 
grans inversions en const rucc ió i a d e q u a c i ó d e 
centres, macrop lan i f icac ions d 'equ ipaments i 
recursos humans i econòmics , e tc . 
Però hi ha t a m P é altres canvis que per 
m e n y s e s p e c t a c u l a r s n o són m a n c o 
importants. La Reforma suposa petites però 
dec id ides Reformes en tots i c a d a un dels 
àmbits del sistema educa t i u . I una d e les més 
importants és la q u e es d ó n a en el propi cen t re 
escolar. 
Us heu d e m a n a t a l guna v e g a d a q u è 
passaria si, ma lgra t els grans canvis q u e suposa 
la nova Llei d ' O r d e n a c i ó Genera l de l Sistema 
Educat iu (LOGSE), 
els professors seguissin ensenyan t el 
mateix d e sempre i a m b les f o r m e s d e 
sempre? 
" hi hagués molts d e joves i al·lotes q u e en 
a c a b a r la secundàr ia obl igatòr ia -als 16 anys-
no haguessin assolit els cone ixements , act i tuds 
i hàbits mínims necessaris per a una in tegrac ió 
social i laboral? 
" e t c , e tc . 
El curr ículum escolar i la f o rmac ió de l 
p r o f e s s o r a t són d u e s d e les q ü e s t i o n s 
fonamenta ls en les quals ca l incidir per tal que 
la LOGSE comple ix i a m b l 'object iu bàsic d e 
millorar el nivell i qua l i ta t e d u c a t i v a d e les 
c iu tadanes i els c iu tadans del nostre país. 
L 'experiència d ' e l abo rac ió del Projecte 
Curricular de Cent re (PCC) q u e d u a te rme 
l 'equip d e professors i professores de l Col· legi 
Públic d 'EGB "Ses Qua r te rades " d e Ca lv ià 
incideix en aquests dos aspec tes bàsics. 
Na M a g d a l e n a Ferrer, C a p d'Estudis del 
cen t re , ens expl ica c o m v a néixer aques ta 
iniciativa: 
" Havíem elaborat el Projecte Educatiu del 
Centre i consideràrem que la seva continuació 
lògica era l'elaboració del projecte curricular. 
Amb la reforma educativa derivada de la 
implementació de la LOGSE, el Ministeri 
d'Educació i Ciència elabora el Disseny 
Curricular de Base i cada claustre de professors 
ha de fer el projecte curricular del seu centre". 
Els inicis d e l 'exper iència s 'han d e situar, 
per tant , en l 'e laborac ió del Projecte Educat iu 
del Cent re , q u e t ingué lloc duran t el curs 1989-
90. A r ran d ' a q u e s t fe t , un pe t i t nuc l i d e 
professores i professors v a r e n p roposa r d e 
c o m e n ç a r a trebal lar en el PCC. I duran t el 
passat curs 1990-91, tots els ensenyants del CP 
"Ses Quar terades" iniciaren aques ta tasca . Per 
fer-la han rebut una a j u d a de l MEC d e 500.000,-
pessetes. 
LES ACTIVITATS FETES FINS ARA. 
Les primeres act ivi tats foren d e p repa -
ració. Es t r a c t a v a d 'en t rar e n c o n t a c t e a m b el 
que era el Disseny Curricular d e Base i a m b el 








En primer l loc es v a n analitzar i discutir 
diversos d o c u m e n t s sobre el t e m a . En aques ta 
fase hi v a co l · laborar el Cent re d e Professors d e 
Palma q u e v a enviar una persona per assessorar 
l 'equip d e mestres. El mes d e novembre , Antoni 
Zaba la -un dels especialistes q u e e laboraren el 
Disseny Curricuiar d e Base- t a m b é v a acud i r al 
CP "Ses Quar te rades" per a judar i or ientar el 
t rebal l . 
Un c o p real i tzada una pr imera, però c rec 
q u e intensa presa d e c o n t a c t e indiv idual i 
co l · lect iva a m b el t e m a , es v a c o m e n ç a r a 
t reba l la r en el q u e es cons ide ra el pr imer 
a s p e c t e q u e h a d e c o n t e m p l a r el PCC: 
l ' a d e q u a c i ó dels object ius generals d ' e t a p a . 
Per fer-ho els professors dels diversos cicles 
educat ius t reba l laven en petits grups i després 
es p a s s a v a a la discussió en el c laus t re . 
D ' a q u e s t a f o r m a s 'estab l i ren els ob jec t ius 
generals de l cen t re i els d e l ' e d u c a c i ó infantil i 
pr imària. 
El següent pas v a ésser caracter i tzar les 
àrees. Es t r a c t a v a d 'anal i tzar c a d a una d e les 
àrees q u e f iguren e n el DCB i de terminar els seus 
g rans c o n t i n g u t s , el t ipus d e t r a c t a m e n t 
g e n e r a l q u e se les h a d e d o n a r , la 
in te rd isc ip l inar ie ta t , la ut i l i tzació d e noves 
tecno log ies , e tc . Aques ta fe ina es v a fer en 
petits grups d e mestres d e diferents cicles i 
després en el claustre. 
LA METODOLOGIA DE TREBALL. 
La m e t o d o l o g i a d e t r e b a l l t é u n a 
impor tànc ia c a b d a l en t o t a l 'exper iència. Na 
M a g d a l e n a Ferrer ens exp l ica q u e sempre hi h a 
una pr imera fase d e trebal l en pet i t grup i 
després es passa a la discussió dels temes en el 
g r a n g r u p , f o r m a t pe r t o t el c laus t re d e 
professors. 
Un altre e l emen t a des tacar és que els 
acords es p renen per consens i no per vo tac ió . 
A més, to t el t rebal l q u e f an c o m p t a a m b 
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l 'assessorament d ' un molt b o n especial ista 
en el t e m a q u e és el Sr. Anton i Zaba la , al qua l j a 
ens h e m referit en par lar d e les pr imeres 
activi tats. 
La d e d i c a c i ó a aques ta act iv i ta t és d ' u n a 
hora setmanal . Un d ia a la s e t m a n a , d e d i q u e n 
l ' "exc lus iva" ( l 'hora diàr ia d e p e r m a n è n c i a 
obl igatòr ia del professorat en el cen t re , sense 
ob l igac ió d o c e n t ) a aques ta exper iènc ia . 
EL QUE RESTA PER FER. 
La n o s t r a i n t e r l o c u t o r a , a m b u n a 
expressió entre la sat isfacció i la sana peresa, 
diu: "Tot, just a c a b a m d e c o m e n ç a r " . Aquest 
curs 1991-92 h a n d e c o n t i n u a r a m b la 
c a r a c t e r i t z a c i ó d e les àrees. En a c a b a r , 
i n i c ia ran el t reba l l e s p e c í f i c a m b l ' à r e a 
d 'exper iències. És a dir, e labo ra ran el p ro jec te 
curricuiar d e l 'àrea d 'exper iènc ies de l cent re . 
Al f inal, el claustre d e professosrs del CP "Ses 
Q u a r t e r a d e s " h a u r à d e t e r m i n a t , r e s p e c t e 
d ' aques ta à rea : 
" Què ensenyar? 
" Q u a n ensenyar-ho? 
" C o m ensenyar-ho? 
" Què , c o m i q u a n ava luar? 
Després d e l t r e b a l l a m b l ' à r e a 
d 'exper iènc ies con f i en , en anys successius, 
pode r fer el p ro jec te curricuiar d e les altres 
à r e e s . C o n s i d e r e n q u e , d e s p r é s d e 
l 'en t renament a m b aques ta pr imera à r e a , tot 
serà més fàci l . Per una b a n d a ja hauran adquir i t 
p ràc t i ca en aquest t rebal l . Per a l t ra , con f ien 
q u e la fe ina q u e en aquests moments està 
realitzant el MEC en la seqüenc iac ió per cursos 
i cicles els p o d r à dona r interessants pautes 
d ' a c t u a c i ó . 
LA VALORACIÓ DEL TREBALL 
L'equip d e professors va lora pos i t ivament 
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A més, tot el treball que fan c o m p t a a m b 
r l'assessorament d 'un molt bon especialista 
3 en el t ema que és el Sr. Antoni Zabala, al qual jd 
5 ens hem referit en parlar d e les primeres 
r activitats, 
i 
•I La ded icac ió a aquesta act ivi tat és d 'una 
I hora setmanal. Un dia a la se tmana, ded iquen 
I l" 'exclusiva" ( l 'hora diària d e pe rmanènc ia 
obl igatòria del professorat en el centre, sense 
obl igació docen t ) a aquesta experiència. 
EL QUE RESTA PER FER. 
La nos t ra i n t e r l o c u t o r a , a m b u n a 
expressió entre la satisfacció i la sana peresa, 
diu: "Tot, just a c a b a m d e començar " . Aquest 
curs 1991-92 h a n d e c o n t i n u a r a m b la 
ca rac te r i t zac ió de les àrees. En a c a b a r , 
in ic iaran el t rebal l espec í f i c a m b l 'à rea 
d'experiències. És a dir, e laboraran el projecte 
curricuiar de l 'àrea d'experiències del centre. 
Al final, el claustre de professosrs del CP "Ses 
Quar te rades" haurà de te rm ina t , respec te 
d 'aquesta àrea: 
" Què ensenyar? 
" Quan ensenyar-ho? 
" C o m ensenyar-ho? 
" Què, c o m i quan avaluar? 
Després d e l t r e b a l l a m b l ' à r e a 
d'experiències conf ien , en anys successius, 
poder fer el projecte curricuiar d e les altres 
à rees . C o n s i d e r e n q u e , després d e 
l 'entrenament a m b aquesta primera à rea , tot 
serà més fàcil. Per una b a n d a ja hauran adquirit 
p ràct ica en aquest treball. Per al tra, conf ien 
que la feina que en aquests moments està 
realitzant el MEC en la seqüenciac ió per cursos 
i cicles els podrà donar interessants pautes 
d 'ac tuac ió . 
LA VALORACIÓ DEL TREBALL 
L'equip de professors valora posit ivament 
el treball fet fins ara. Però els desanima una mica 
EXPERIÈNCIES EDUCATIVES 
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ESSORAT EN El DRODICEINTRE. 
Obra inèdita de redacció col·lectiva amb aporta-
cions de quasi un centenar de professionals de la 
biologia i la geologia. Un viatge inoblidable per 
la natura: descobr i r les espèc ies , conè ixer les 
famílies, saber com funciona la cadena ecològica 
on to ts d e p e n e m de t o t s . . . En un 
momen t de m à x i m a menta l i t zac ió 
envers l 'entorn i la preservació dels 
hàbi ta ts i les espèc ies , la Història 
Natural t ' apor ta rà els fonaments per 
a comprendre el món on vivim i participar 
activament en la seva millora. 
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Història 
NATURAL 
dels Països Catalans 
15 volums • 7.500 pàgines • 11.000 il·lustracions 
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5/ vols guanyar temps, 
truca'ns al telèfon 
900 300 122 
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A més, tot el treball que fan c o m p t a a m b 
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Z D / \ Ramon Folch i Guillén 
Director cle la HISTÒRIA NATURAL 
D ETS PAÏSOS CATALANS i BIOSEERA, 
és Doctor en Biologia i Consultor en 
Gestió Atnhiental de la UNESCO en 
nombroses missions efectuades en 
diversos països europeus, africans i 
americans. 
Com u n i ca d or nat. garanteix en les seves 
obres tant el rigor com l'interès. 
E N C I C L O P È D I A 





el fet que puguin ded ica r tan poques hores a 
una tasca tan c o m p l e x a c o m aquesta. 
De t o t e s f o r m e s , c o n s i d e r e n q u e , 
paral · le lament a la impor tànc ia que té en si 
mateix elaborar el Projecte Curricuiar de Centre 
(PCC), to t el procés de discussió i treball en grup 
que impl ica aquesta exper iència, ja ha t ingut 
resultats concrets molt positius. La discussió del 
PCC està suposant una major coord inac ió i 
in tercanv i d ' i n f o rmac ió ent re els mestres i 
l 'hàbit d'arr ibar a acords. I això repercuteix en 
la p ràc t i ca diària. Els processos de d e b a t han 
conduï t a una reflexió sobre la pròpia p ràc t i ca 
educa t i va i a introduir-hi noves consideracions 
pautes d ' ac tuac i ó . 
Per a c a b a r , dir q u e l ' e x p e r i è n c i a 
d 'e laborac ió del PCC que duu a terme l 'equip 
d e professores i professors de l CP "Ses 
Quarterades" e m sembla exemplar per moltes 
raons. En primer lloc, pels lligams que estableix 
en t re la p r à c t i c a d i à r i a , la f o r m a c i ó de l 
professorat i la reflexió teòr ica. El seu object iu final 
és incidir en la p ràc t i ca e d u c a t i v a de c a d a d ia , 
i el c a m í per arribar-hi és un procés d e reflexió 
t eò r i c -p ràc t í c c o n d u ï t pels propis mestres i 
recolzat per especialistes. 
En s e g o n l l oc , p e r l ' e l e v a t g r a u d e 
professionalitat que ev idenc ien , entre altres, els 
documents d e treball escrits, els calendaris que 
es comple ixen i la seriosa plani f icació del treball. 
Finalment, i això sempre és bo , c rec que 
qüest iona molts d'estereotips: el del professor 
t a n c a d e t a la seva au la , que fa i desfà el que li 
sembla millor; el del que fa anys que ha a c a b a t 
els estudis i des d 'a leshores h a de i xa t d e 
f reqüentar llibreries i bibl ioteques; el d 'aque l l que 
diu estar d e to rnada de t an ta Reforma que al 
final no duu enlloc ; ... • 
